




 جٌفظً جلأًي 0 خٍفْس جٌركع
جلإعلاِْس في أْ جلدويذ جلإعلاِِ ىٌ ًجقذ ِٓ ألذَ جلدإعغحش جٌطوٍّْْس ًلشح لا شه فْو 
جٌطحسّخ جٌٌؿني ئعيحِح حق ًّغحىُ في عْ. غحهمس ىحِس في ضػمْف قْحز جلأِسِئٔذًْٔغْح جٌتي لذح 
جٌوٌٍَ جٌذّنْس. ًفي ىزه جلححٌس، فأو ئهذجد ؾًْ جلأِس في لرحي جٌترذْس ًدسجعس ، خحطس في وريرج
  ِٓ أؾً أْ ّنحفويُ جلمجطّن ًجٌذّٓ ًجٌذًٌس.ًضمذَ جٌـلاخ في جلدغطمرً ِىحْ ٌٍطوٍُ هٓ جعطملاي 
جًِ ضشّىً جلدويذ جلإعلاِِ ِحدز غمحفْس.أًلا0 خـس ىنحن غلاغس هٌ ،شلحي ٔشش جٌذّٓ هّ
ستحعطو جٌتي جعطمٍص هٓ جلحىٌِس، غحْٔح0 جعطخذجِو جلدشجؾن جٌوحِس جٌتي جعطخذِص ِٓ جٌمشْ جلأذذ، 
 1غحٌػح0 وٌْ ٔلُ جٌمُْ جلدغطخذِس ؾضءج ِٓ قْحز جلمجطّن.
ّن أٔذًٔغْح سذـح ًلاشه في أْ جلدويذ جلإعلاِِ ذطٍه جٌوٌجًِ جٌػلاظ ّشضرؾ بحْحز لرط
. ٌمذ )aratnasuN( جهطبر أٔو أىُ جٌمحتّحش لجحٔد جٌترذْس في ٌٔعحٔترج ًغْمح. ًٌْظ ِٓ جٌفحتمحش ٌٌ
أوػش ِٓ جٓلاف قطَ جٌٌَْ.ئػحفس  ًسد في وػير ِٓ جٌٌسلحش جٌطحسيخْس أٔو ٌمذ ذني ًضمذَ في أُ ٌِلف
 2طٍزًج أغحس ٔلُ ضوٍُْ جلدويذ جلإعلاِِ.أْ ىزج جٌٌجلن ّذي هٍَ أْ لرطّن أٔذًٔغْح لذ جع ئلى رٌه
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ًٌٍّويذ جلإعلاِِ ِٓ ؾيس ضحسيخْس خبرجش هؿْرس لإسشحد جلمجطّن ًضٌؾْيُ ًضشلْطيُ. 
 ذأٔو ِٓ جٌػمحفحش جلدنحىؽ جٌتي لشسبصح جلدإعغس جٌذّنْس ٔفغيح قطَ ّمٌي ًوحْ ِإعغس جٌترذْس جٌفشّذز
 جلخحطس في أٔذًٔغْح.ئٔو ِٓ فشم غمحفحش جلمجطّن   ztreeG droffilC
ِويذج في أُ دجتشز  1111.21ٔلشج ئلى ذٍذ أٔذًٔغْح ّنطشش جلدويذ جلإعلاِِ أوػش ِٓ 
ذشىً لسطٍف. قطَ ّغىٓ فْو أوػش ِٓ غلاظ ٌٍِْْ ؿحٌرح. ًكيشش ِذجسط جٌترذْس جلإعلاِْس 
ئْ  قغٓ جلدمٍذز في أٔذًٔغْح ِطنٌهس قطَ ضىٌْ في أُ ِويذ ًِذسعس ئعلاِْس . ًلحي ؿٍكس
) أٔو ِإعغس ضشذٌّس ٌنمً جٌوٌٍَ جٌذّنْس ًجٌمُْ 1 0ٍِّ ًكحتفو وّحجلدويذ جلإعلاِِ لاذذ أْ ّشوض هٍَ 
) أٔو ِإعغس دّنْس ٌترلْس لذسجش جلمجطّن. 3) أٔو ِإعغس ٌمرؼس جلأٌِس جلاؾطّحهْس، 2جلإعلاِْس 
ز ذنشأز جلدوحسف جلحذّػس فطكمك ىزه وٍيح ئرج وحْ جلدويذ جلإعلاِِ يححفق هٍَ جٌترجظ جٌظحلح ًّأخ
 3لأْ ّىٌْ ِىحٔح ٌٍطوذًّ. جلأطٍف
في  أْ أًي ًؾٌد جلدويذ جلإعلاِِ ِٓ جٌطكًٍْ جٌطحسيخِ ضٌؾذ جٌٌلحتن جٌمٌّس جٌتي ضذي هٍَ
طح (عٌسجذحّح) س جلأًلى ّمن ؿٌجي جٌشحؿِء جٌشّحلي في ؾحًٍ ِػً غيرُ (غشّغْه) ًأِفًْ دّنجلدشقٍ
ذلأذج جلأًي هبر أْ ِإعغس  ًلاعُْ ًشيرذٌْ ًغيرىح. ًوزٌه ٔطحتؽ بحع لذًطًذٌٔحٔؽ (ضٌذحْ) ً
س ضٌؾذ في جلدذّنس جٌشحؿثْس ِػً شيرذٌْ ًعّْحسٔؽ ًونذجي ًديدحن طمٍْذّجٌترذْس جلإعلاِْس جٌ
 4ًؾْفحسج ًعٌسجذحّح ًغشّغْه ًذٌّْحْ ًعٌِنْف ًفّْىحعحْ ًذْغٌوِ.
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ج ظفٔ ٍُهً شكرٌج ةؿحش يجٌؿ سثْرٌج ٍُه شغإّ ِِلاعلإج ذيولدحذ شؾحطٌج وطنيِ ُزٌج ِهجذٌ
 كذحغٌج ْحْرٌج ًِٓ .زذّذلجج ُْمٌج يٌرل ٍَه ًيغّ َطق فْْىطٌجً شحٌْٔىٌج ٍُه زسٌط ٍَه ضوشّ
 ؤًٌٌ وٍىش عْق ِٓ زدحروٌج ْحىِ نيرطذ ًػّطّ سٌْحلحج سفحمػٌجً سِذمطلدج زدحوٌج ٓه زدحوٌج يرغض
ّشؿ َجذخعجًٌج في )ْحلصًدحذ( لاجذنِ سمٍُْوط ِِلاعلإج ذيولدج فْْىض ْأ ٍَه سٌلاذٌج ِٓ حيٍوً .
.حلزحغضً جسحىطذج سفحفػٌحذ5 
 سْذحيجئ جسحغأ ًّبز تيٌج سٌّذترٌج شحغعإلدج ِٓ ِِلاعلإج ذيولدج ْأ نّطلمجج ُذٌ ٌٍَولدج ًِٓ
سذٌجً سْذترٌج سيؾ ِٓ ذٍرٌج ًْؾ دجذهئً ٌّٓىطٌ ُيِ سًد وًٌ .سْهحّطؾلاج نّطلمجج زحْق ُْلنطٌ سعج
.ذٍرٌجً ّٓذٌحذ جًشغإّ ِىٌ نّطلمجج في سرٍـٌج زحْق َذمطٌ ٍُوٌج دٍؿ ْحىِ ْحوً .سِْلاعلإج 
وٌ مذ دعحنّ جزىً لىحوض للهج0 
                                      
   0سٌدحلمجج(11) 
                                        
                                     
 0شِضٌج(9) 
                                
           0 وؿ(114)6 
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خٍْض لرْذ ئْ جلدويذ جلإعلاِِ لا ّطوٍك ذحلدوني جلإعلاِِ فكغد ذً ّطىٌْ  ًلحي ٌٔس
هٍَ ِونَ أٔذًٔغْح جلأطًْ. لأْ أًي جلدإعغس جلدشيٌسز ذحلدويذ جلإعلاِِ جٌٌَْ لذ ًؾذ هيذ 
ًٌْظ جلدويذ جلإعلاِِ ِٓ جٌوحدجش جلمحٍْس في ؾحًٍ فكغد ذً ّنطشش في ٌٔعحٔترج.  7ىْنذً ًذٌدج.
أٔو ٌّؾذ خحسؼ ؾحًٍ ِػً في أشْو ّغَّ دجّحه ًفي ِْنحٔؽ وحذٌج ّغَّ عٌسجً. ًىزج ّذي هٍَ 
ًلشس وػير ِٓ جٌركٌظ أٔو ِشوض جلدإعغس جٌترذْس جٌػحِٔ ذوذ جلدغؿذ في جٌمشْ جٌغحدط هشش 
 8ِْلادّس.
 ىزج جٌرٍذ. ىنحن ضفطمش ئلى جلاىطّحَ في ِٓ جلدإعغحش جٌترذٌّس جٌتي ًوحْ جلدويذ جلإعلاِِ
وػيرز ٌطّىين رٌه جٌمٌي. جلأًي وحْ جٌطوٍُْ في ىزج جٌرٍذ لا ّضي غير لحدس بشحِح هٍَ جلذشًخ قؿؽ 
ِٓ جٌـرْوس جٌنخٌذْس جلدٌسًغس ِٓ جٌطوٍُْ جلاعطوّحسُ. ًجٌػحِٔ وحٔص طوٌذس ِوشفس جلدويذ جلإعلاِِ 
في جٌطوشف هٍَ ؾْذز وحلدإعغس جٌترذٌّس جٌتي ذنْص ٌطـٌّش جٌوٌٍَ جٌذّنْس. ًجٌػحٌع وحٔص طوٌذس 
 جػـشجخ جلدنحىؽ ضظنْف جلدويذ جلإعلاِِ، ٌزٌه ِٓ جٌظود ئؾشجء جٌركع هنو. ًجٌشجذن لا ّضجي
 9جٌتي جبسزش في ضنفْق جٌطنّْس ًضنفْزىح في جٌمشٍ.
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ًّنٌّ جلدويذ جلإعلاِِ ذغشهس ِن ٌِلف جٌوٍّحء غير جلدطوحًْ ذحلابرحه هٍَ جٌغْحعس 
ٌنذّس في هاحّس جٌمشْ جٌطحعن هشش.ًضمظذ ىزه جٌغْحعس ٌذفن جٌنخٌذْس ٌٍكىٌِس جلاعطوّحسّس جلذ
ِٓ خلاي ضٌفير جٌطوٍُْ جلحذّع بدح في رٌه جٌػمحفس جٌغشذْس.ًّليش  جٌطوٌّؼحش لضٌ لرطّن ئٔذًٔغْح
ٌِلف جٌوٍّحء جٌزُ لا يخحٌؾ ذغْحعس جلاعطوّحس ًّوحسػيح ذالحِس جلدوحىذ جلإعلاِْس في جلأِحوٓ 
ٌطؿنْد ضذّخً جلحىٌِس جلاعطوّحسّس ًٌوـحء جٌفشص جٌٌجعوس ٌٍّؿطّن في جٌروْذز هٓ جلدذّنس 
 11جٌطوٍُْ.
ًِٓ جٌوٌجًِ جلأخشٍ هذَ جلأغش ٌٍٍّّىس جلإعلاِْس في ديدحن ذغرد جٌظشجهحش جٌذجخٍْس 
ًلصحـ دًي أًسذح (ذشضغحي ً ى ٌنذج) في جٌغْـشز هٍَ جلدشجوض جٌطؿحسّس جٌغحقٍْس جٌشّحٌْس جٌتي لذح 
َ نمؾ جلمجطّن جلإعلاِِ. ًعررو أْ ىّْنس جلدشجوض جٌطؿحسّس ًجٌػمحفْس لذ أؾبرش جلدغٍّين أغشىحَ هٍ
 11هٍَ جلأطمحي ئلى جٌرحدّس.
لأْ جٌوٍّحء جٌزُ هٌٍّج في جلدذْ جٌطؿحسّس قٌي فحٔطٌسج ّمٌٌِْ ذحلأِحوٓ جلجذّذز لدشوض ضوٍُْ 
دسؾٌ هٓ هذد جلدوحىذ جلإعلاِْس  جٌـٍرس ًجٔطشحس جلإعلاَ في جمْن ألضحء جٌرلاد.ٌمذ بحع وشؿٌ
ِويذ خحطس في  113قطَ ضٌؾذ  1691هٍَ أٔو ّطـٌس ؾْذج في هاحّس جٌمشْ جٌطحعن ٌِجفك عنس 
جلجحًٍ. ًلّذَ فحْ دّش شْؿظ في أٔذّغنٌط ئّذًوحشٌْْ هٍَ أْ هذد جلدويذ جلإعلاِِ في 
ًفي  6في ديدحن  16في وْنذجي  9ؿحٌرح ًفي فْىحٌٌلصحْ  3672ِويذ فْو  191شيرذٌْ قٌي 
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ًفي وْذً خمظ ِذجسط ضشوض هٍَ جلدٌجد جٌذّنْس ًفي ذحغْلاْ ذوغ جٌوٍّحء هٍُّ  81غشًذٌغحْ 
ِويذ ًفي فحِْىحعحْ  43ِويذ ًفي عٌِنْف  114ؿحٌرح ضوٌٍّج في  7934جٌذّنْس، ًفي عٌسجذحّح 
 21ِغؿذج. 115
قطَ ّطّىٓ  6981نس ًلذ ضطـٌس جلدويذ جلإعلاِِ عحذمح ذغرد جلططحـ لنحز عٌّظ في ع
ٌـٍرس ئٔذًٔغْح جلاٌطكحق ذحٌطوٍُْ في ِىس جلدىشِس. ًهنذِح سؾوٌج ئلى ئٔذًٔغْح ذوذ قظٌٍج هٍَ 
 ٌمد "قحؼ" أهاُ ّـٌّسًْ جٌترذْس جٌذّنْس في ذٍذٔح قتي ضظرف جٌٌَْ جلدويذ جلإعلاِِ.
ػًْ ٌو ذحلدويذ ًلا شه في أْ ىزج جٌطـٌس في جٌويذ جلأًي أًي جٌوٌجًِ ٌٌؾٌد جٌطظنْف لا ِ
جلإعلاِِ قطَ جٌٌَْ. ًجٌويذ جٌػحِٔ ٌِجلف في جٌمشْ جٌوششّٓ ٔشٍ ىنحن دفن جٌنـحق جٌٌجعن 
ٌٍّذسعين هٍَ جٌنّؾ جٌغشذِ جٌزُ ؿٌسضو جلحىٌِس جلذ ٌنذّس ِٓ خلاي ئدخحي جٌنلُ جلدذسعْس. 
جلدذسعس جلإعلاِْس"، ذادخحي ٔلُ جٌطوٍُْ جلدطذسؼ  ذحعُ " ىزج جٌٌجلن ًضمرً لحدز جلإعلاَ ئيجحذْح
ًٌىٓ ىزج جٌطـٌس لا ّإغش وػيرج في جلدوحىذ جلإعلاِْس ئلا ذوغ جلدوحىذ جٌتي برشخ ئدخحي هنحطش 
جٌترذْس جٌوحِس ِنيح ِويذ يذظ جٌوٌٍَ جلإعلاِِ ذغٌسجوحسضح ًِويذ ضْرٌ ئّشٔؽ جلإعلاِِ بجٌِرحٔؽ 
 لٌّح ذحٌـرن جلدّْض.ًٌىنو ذشىً هحَ ّـرن دجس جٌغلاَ جلإعلاِِ ذغٌٔطٌس، ًِويذ 
ضغير جلدويذ جلإعلاِِ وػيرج. ًرٌه جٌطغير ًجٌطـٌس ٌّؾذ ِٓ ؾيطين. جلأًي  1791في عنس 
ضمّذَ جلدويذ جلإعلاِِ ضمذِح وّْح ىحتلا في لسطٍف جلدنحؿك. ًكيشش ذْحٔحش جٌٌصّشز جٌذّنْس هٍَ أْ 
ؿحٌد. ًىزج  493776ِويذ ًهذد ؿٍرس  5914ٌّؾذ قٌلي  7791جلدويذ جلإعلاِِ في عنس 
. 118.481.1ِويذ ًهذد جٌـٍرس  9326قطَ ٌّؾذ قٌلي  5891جٌوذد ّطـٌس ِيّح في عنس 
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ِويذ ً هذد جٌـٍرس  132.72ًجٌرْحٔحش جلأخيرز روشش هٍَ أْ هذد جلدويذ جلإعلاِِ في ئٔذًٔغْح 
ؿحٌد غير ِمُْ. ًىزج جٌوذد يحْؾ ذوذد جلدويذ  193.457ؿحٌد ِمُْ ً  718.4111.3
ئػحفس ئلى ِح لذ عرك ذْحٔو ًِٓ جٌلاصَ ِلاقلس هذد جلدوحىذ  31ًجٌوظشُ. طمٍْذُِِ جٌجلإعلا
جلإعلاِْس بذزه جلأعحٌْد جلدخطٍفس ِٓ لرً جلحىٌِس خحطس ِٓ أؾً بزمْك قشوس جٌطوٍُْ ٌٍؿّْن 
 .llA rof noitacudE
ًضٍه  .1791ًوحٔص أشىحي جٌترذْس جٌتي لحِص بذح جلدوحىذ جلإعلاِْس لسطٍفس ِنز عنس 
جلأشىحي وٍيح ضظنف ئلى أسذوس ضظنْفحش. جلأًي جلدويذ جلإعلاِِ جٌزُ ّنّلُ جٌطوٍُْ جٌشسمِ ِٓ 
خلاي ضـرْك جلدنيؽ جٌٌؿني ئِح جلدويذ جٌزُ فْو جلدذجسط جٌذّنْس فكغد (جلدذسعس جلاذطذجتْس 
ٌوحِس. ًجٌػحِٔ جلدويذ ًجٌػحٌّٔس ًجٌوحٌْس ًجلجحِوس جلإعلاِْس) أً جلدويذ جٌزُ فْو جلدذجسط جٌذّنْس ًج
جلإعلاِِ جٌزُ يجشب جٌطوٍُْ جٌذّني ذشىً جلدذسعس جٌوحِس ًضوٍُْ جٌوٌٍَ جٌوحِس ذشغُ أٔو لا ّـرك 
جلدنيؽ جٌٌؿني. ًجٌػحٌع جلدويذ جلإعلاِِ جٌزُ يجشب ضوٍُْ جٌوٌٍَ جٌذّنْس فكغد ذشىً جلدذسعس 
 ُْ فكغد.جٌذّنْس. ًجٌشجذن جلدويذ جلإعلاِِ جٌزُ ّظرف ِىحٔح ٌٍطوٍ
ٌّجؾو جلدويذ جلإعلاِِ كشًفح ِومذز  ٌْغص ِٓ جٌغي ٌس ٌطكٍٍْيح. ِٓ ذوغ جٌنٌجقِ ئٌضجَ 
جلمححفلس هٍَ جلجزًس جٌػمحفْس جلدٌسًغس ِٓ هٍّحء جٌغٍف في لسطٍف جلجٌجٔد. ًِٓ جٌنحقْس جلأخشٍ 
طوحًِ ذحٌػمحفس جلمحٍْس ّطـٍد جلحذّع ضىْْف جلدويذ جلإعلاِِ جٌزجضِ ٌطخٍْؾ جلدنلّس جٌوحلدْس جٌتي لا ض
فكغد. ًِٓ ىزج ّرذأ جلدويذ جلإعلاِِ جٌطفىير في جلدفحىُْ جٌمحدسز هٍَ جٌٌلٌف في ٌِلفين 




لسطٍفْص ضمشّرح ِٓ جلجحٔد جٌوشفي ًجلجحٔد جلحذّع. ًٌزٌه ىنحن جلدويذ جٌزُ يححفق هٍَ جلجزًس 
 ػس دًْ ضشن جٌمُْ جلدٌسًغس.جٌػمحفْس جلدٌسًغس ًجلدويذ جٌزُ يححًي جٌطىْف ِن جٌطـٌسجش جلحذّ
ًِن رٌه فاْ وً ىزه جٌطغْيرجش وٍيح لا ضىّغش جلدويذ جلإعلاِِ هٓ ؾزًسه جٌػمحفْس. ًٌو 
جٌٌكحتف ضحوػيرز ِنيح جلأًي ٌنمً جٌوٌٍَ جٌذّنْس ًجٌمُْ جلإعلاِْس ًجٌػحِٔ ٌؼرؾ جلأٌِس جلاؾطّحهْس 
 ًجٌػحٌع لاطـنحم جلأٌِس جلاؾطّحهْس. 
جلإعلاِِ ٌٍّكحفلس هٍَ جٌٌكحتف جلأعحعْس بروٍو ًؾٌد جٌولاِس جلخحطس ًىزه لٌز جلدويذ 
ِرذأ ٍّظك ذترذْس جلدويذ  21ًجلدرحدُ جلدطوٍمس ذترذْطو. ًلذ ششـ ٌٔس خٍْض لرْذ أْ ىنحن 
) 6) جلجّحهس 5) جلاقطشحَ 4) جلدوشفس 3) جلإخلاص هٍَ جلخذِس 2) ضٌْعترّظ 1جلإعلاِِ 0
) ضوٍُْ 11) ِىحْ ؿٍد جٌوٍُ ًجلخذِس 9) جلدغطمً 8شّس جلدٌؾيس ) جلح7ضنلُْ جلأٔشـس جمحهس  
) ؿحهس جلأعطحر 21) جٌطوٍُ في جلدويذ جلإعلاِِ لاٌّؾو ٌٍكظٌي هٍَ جٌشيحدز 11جٌششجتن 
) ضوٍُْ هٌٍَ 1أذٌ جٌذّٓ ٔحضح ئْ ٌٍّويذ خظحتض هذّذز ِنيح  ًلحي عْف جٌذّٓ وّح ٔمٍو41ًضولّْو.
ير في جعطؿحذس جلاخطلاف ًلا ّػير ذغي ٌس في سأُ جلأٌِس ذين جلحك ًجٌرحؿً ) سًـ ور2جلإعلاَ جلدوطذٌس 
ًجٌوظشُ  طمٍْذًُلشح ّنطؽ ئلى جٌرْحْ جٌغحذك أْ ٌٍّويذ جلإعلاِِ جٌ 51) لاّضي ذطوٍُْ قد جٌٌؿٓ.3
 سأّس هحِس ِغحًّس لأخذ ًكحتف ذوؼيّح ذوؼح وحلدإعغس جٌترذٌّس جٌمذيدس في ئٔذًٔغْح.
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ٔلحَ جٌترذْس في ئٔذًٔغْح يحٌص ٔلحِين. جلأًي ٔلحَ جٌترذْس جٌوحِس ذمْحدز  ًلشح لا شه في أْ
جٌذّنْس ذمْحدز جلأعحضْز في جلدوحىذ جلإعلاِْس. ًلذ قذظ ىزج جٌٌػن  جلحىٌِس ًجٌػحِٔ ٔلحَ جٌترذْس
 " (جٌٍغس جلجحًّس) لدٓ يخطحس جٌترذْسaloksِنز جقطلاي جلذنذ جٌششلْس جلذ ٌنذّس قطَ ّليش ِظـٍف "
قمح أْ جلدويذ جلإعلاِِ سّوض هٍَ ضوٍُْ 61" لدٓ يخطحس جٌترذْس جٌذّنْس.nertnasepجٌوحِس ًِظـٍف "
 ٌه جلدذسعس جٌوحِس سّوضش هٍَ ضوٍُْ جٌوٌٍَ جٌوحِس.َ جٌذّنْس دًْ جٌوٌٍَ جٌوحِس ًوزجٌوٌٍ
ًلاشه في أْ جلدويذ جلإعلاِِ في جلحذّع ٌّجؾو جٌطغيرجش في جلأٔلّس جٌطىٌٌٍٔؾْس 
ؾطّحهْس ضغيرج عشّوح.ًّشّذ جلمجطّن في هظشٔح جلححػش ضغْيرجش ٔلُ جٌمُْ ٌٍكْحز جلاؾطّحهْس ًجلا
 ًىْىً جلمجطّن في جلحذّع بخظحتظيُ ٔمْؼح ِٓ جلمجطّن جٌمذُّ.
ًلذ لّغُ آِين جلدوحىذ جلإعلاِْس ئلى لغّين همح0 جلدويذ جلإعلاِِ جلحذّع ًجٌطمٍْذُ، 
 71ّع ّمٌَ ذحلدذجسط جٌشسمْس ًأِح جلدوحىذ جٌطمٍْذّس فوىغيح.ذحٌشغُ أْ جلدويذ جلإعلاِِ جلحذ
فحلجحٔد جٌزُ يدىٓ بشْْضه ذين ىزّٓ جلدويذّٓ ذشىً هحَ ىٌ جلخـٌجش في جٌوٍّْس جٌطوٍّْْس 
ًجٌػحِٔ  طمٍْذُجٌتي ضإوذ هٍَ سعحتً جلدنحىؽ جٌذسجعْس جلدغطخذِس. ىنحن ٌٔهحْ جلأًي جلدويذ جٌ
. ًوحْ ىزج جٌنٌم غشّرح ذأٔو ّمٌَ ذحلدذسعس طمٍْذُوػير ِٓ جٌنحط ذحٌ . فحٌنٌم جلأًي هّرشهوظشُجٌ
ًجٌنؿحـ في ىزج  ٍرسّطُ بزذّذ قؿُ بسشؼ جٌـ,جٌذّنْس فكغد ِٓ قْع لا ّمٌَ ذحلدذجسط جٌشسمْس. 
جٌويذ ِٓ خلاي ِيحسبصُ في ئضمحْ وطد جٌترجظ ًفيّيُ هٍْيح.ًجٌنٌم جٌػحِٔ لرٌّهس ِٓ جلدذجسط 
جٌشسمْس ِن جلدنحىؽ جٌذسجعْس جلحىٌِْس (جٌطوٍُْ جٌشسمِ) ًجلدذجسط جٌذّنْس ِن ِوحّير ِنحىؽ وطد 
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ِشضين في جٌٌَْ ، ئلى جلدذسعس في ضنفْز جٌطوٍُ ، يجد هٍَ جٌـلاخ جٌزىحخ ئلى جلدذسعس ً جٌترجظ. 
 81جٌشسمْس في جٌظرحـ ًجلى جلدذسعس جٌذّنْس في جًٌٍْ جهطّحدج ئلى ِنيؽ وطد جٌترجظ.
ًجلحذّع. ًٌٍّويذ جٌطمٍْذُ أْ ِنيؿو جٌذسجعِ ّوطّذ  ًىنحن جٌفشق ذين جلدويذ جٌطمٍْذُ
حْ ًطٌسًغحْ ًلا ٌّؾذ ئلى وطد جٌترجظ جلدذسًعس وحِلا ًؿشّمس جٌطوٍُْ جلدغطخذِس ؿشّمس ذحٔذًلص
جٌطمٌُّ. ًٌٍّويذ جلحذّع ِنيؽ دسجعِ خحص أٌفو جلدويذ ٔفغو ذحٌشغُ أْ ِشجؾوو ضوطّذ ئلى وطد 
جٌترجظ ًؿشّمس جٌطوٍُْ جلدغطخذِس ِطنٌهس ًٌّؾذ ضمٌُّ جٌطوٍُْ. ًِٓ جلدوحىذ جٌطمٍْذّس ِويذ لالصْطحْ 
 awaJ ,oyobriL nertnasePٌششلْس ًِويذ ٌشذٌٌّ بجحًُ ج  nabuT ,natignaL nertnasePضٌذحْ
 awaJ ,gnabmeR rawnA-lA nertnasePًِويذ جلأٌٔجس سيدرحٔؽ بجحًٍ جٌٌعـَrumiT
 rotnoG nertnaseP. ًِٓ جلدوحىذ جلحذّػس ِويذ غٌٔطٌس فٌٌٔسًغٌ بجحًٍ جٌششلْسhagneT
 .rumiT awaJ ,ogoronoP
جلدٌجلي ٌٍذسًط جٌتي ضغطنذ ئلى ًٌنمً جٌوٌٍَ جٌذّنْس، ّليش ىزجْ جلدويذجْ ِن ضفشدهمح 
جلدوحسف جٌوشذْس جٌتي أٌفيح جٌوٍّحء في جٌمشْ جٌٌعـَ ًأطرف جٌٌَْ ِشيٌسج ذىطد جٌترجظ، ذحٌشغُ أْ 
، فاْ جٌٍغس جٌوشذْس ىِ ًِن رٌه91ِٓ ذوؼيح ضغطخذَ جلدوحسف جلحذّػس أً ّغَّ ذىطد جلأذْغ.
وّإعغس ضوٍّْْس ضغطىشف جٌوٌٍَ جلإعلاِْس طشجقس ِٓ جٌىطد جٌوشذْس جٌتي  ويذ جلإعلأِِفظ جلد
 ضغطنذ ئلى جٌمشآْ ًجلحذّع.
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هٍَ ًػن  جلإعلاِْس لحدسجأْ ّىٌْ ٌِلن جلدويذ جلإعلاِِ وّشوض ٌٍّإعغحش ًّنرغِ 
ْير دّٓ سحمس جلله ، ًٌْظ ِوحدًج ٌٍطغىٌ ٔفغو في هحًِ ضغْير جلمجطّن. فيزج ّذي هٍَ أْ جلإعلاَ 
 ًجٌطـٌس ؿحلدح أْ جٌطغْيرجش لا ضطوحسع ِن جٌششّوس جلإعلاِْس.
ّمٌَ ضوٍُْ جلدويذ جلإعلاِِ ذرزي ؾيٌد لإهحدز ذنحء فيُ ٌطوحٌّْو بحْع ّغطّش  ًوزٌه أْ
ًؾٌده ًّىٌْ رج طٍس ًلا ّطأغش ذحٌطغْير جٌػمحفي جٌزُ يدىٓ أْ ّإدُ في جٌنيحّس ئلى ئغلاق ضـٌس جٌوٌٍَ 
ّىٌْ جلدويذ جلإعلاِِ لحدسج هٍَ بزمْك ٔلحَ ضوٍِّْ لحتُ هٍَ جٌطٌجصْ ذين جٌولالحش قطَ  جلدويذّس،
ٌؾذ هلالس ، فطىزه جٌوٍّْس ّٔفزشئرج  ، ًىٌ ٔلحَ يجّن ذين ؾزًس جٌطمحٌْذ ًجلحذجغس.خشزجٌوحلدْس ًجٓ
لاِِ ىنحن قحؾس ئلى ئهحدز ضنلُْ ضوٍُْ جلدويذ جلإعًٌزٌه خحسؾو ؾْذز. ذين جلدويذ جلإعلاِِ ً
 خحطس ٌذّٓ جلإعلاَ. جٌزُ ّوطبر سجتذ جٌطوٍُْ جٌذّني ٌٌؾٌد جٌوحلم جلدويذُ
، غُ لغُ جلأفطحـ لضٌ جٌطغْيرجش جٌتي قذغصسأٍ كحفش وّح ٔمٍو لّش ًٌِِ ذحٌنلش ئلى 
جلدوحىذ جلإعلاِْس ئلى لغّين، همح جلدوحىذ جلإعلاِْس جٌطمٍْذّس ًجلدوحىذ جلإعلاِْس جلحذّػس.أِح 
جٌىطد جلإعلاِْس جٌىلاعْىْس ذحهطرحسىح ؾٌىش ضوٍّْيح.  فْيح طذسطف جلإعلاِْس جٌطمٍْذّسجلدوحىذ 
جلدغطخذَ في جلدإعغحش جٌطوٍّْْس رجش جٌشىً nagoroS ٔلحَ جلدذجسط ٌطغيًْ ٔلحَ  ًّـرك فْيح
 ًأِح جلدوحىذ جلإعلاِْس جلحذّػس فطذسط فْيح دسًعح هحِس في. جٌذسًط جٌوحِسجٌمذُّ ، دًْ ئدخحي 
 12جلدوحىذ ًئٔشحء جلدذجسط جٌوحِس في ذْثس ِوحىذىح.
ّشوضجْ هٍَ دسجعس جلإعلاَ ِٓ قْع جٌومْذز  وظشًُجٌ طمٍْذًُهٍَ جٌشغُ ِٓ أْ جٌ
، فاْ جلدنحىؽ ًجلاضظحي بذح في جلمجطّن ًِن رٌهًجٌفمو ًضوٍُ جٌٍغس جٌوشذْس ِٓ لٌجهذ وطحذس جٌوشذْس 
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ذاؾشجء ضغْيرجش هٍَ لذ لحَ  وظشُبشحًِح ذْنيّح.فاْ جلدويذ جًٌجلاعترجضْؿْحش ًضمُْْ جٌطوٍُ لسطٍفس 
ًجٌطغْيرجش في ٔلحَ جٌطمُْْ. ًىزه جٌطغْيرجش وٍيح أطٍيح ِٓ  ؿشق جٌطذسّظ ًجٌطغْيرجش في جلدنيؽ
 12ؿشّمس ذحٔذًلصحْ ًؿشّمس عٌسًغحْ ًؿشّمس جلحفق.
، ضوـِ ّْس ئعلاِْسجد هٍّْس ضوٍُْ جلدويذ جلإعلاِِ وّإعغحش ضوٍْذشىً هحَ، فاْ جلدًٌ
جلأًٌٌّس ٌذسجعس جلإعلاَ جٌتي ضنشأ في جٌىطد جٌىلاعْىْس ووٍُ جٌطٌقْذ ًجٌفمس ًجلحذّع ًجٌطفغير 
أشرو رٌه ِٓ جٌوٌٍَ جلإعلاِْس. فْوطّذ جلدنيؽ هٍَ ِغطٌٍ عي ٌس ًضومْذ جٌىطد جلدذسًعس   ًِح
 22ذذًءج ِٓ جلدغطٌّحش جلأًلى ًجلدطٌعـس ًجلدطمذِس.
، ًولاهمح ضشير ئلى ًصجسز ّذش ئطلاقحش في جلدنحىؽ جٌذسجعْسوحىذ جٌتي جهطًلذ بسٍص جلد
، وحْ سوظشّحلدوحىذ جٌف جلأدّحْ ًًصجسز جٌطوٍُْ جٌٌؿني ذٌػٌـ ئلى نمٌرؼ جٌطمُْْ في جلدوحىذ جٌطمٍْذّس.
 ضمُْْ ضوٍّْو ّشرو ضمُْْ جلدذسعس جٌوحِس جٌتي ضغطخذَ جلاِطكحٔحش جٌشسمْس هٓ ؿشّك ئهـحء أسلحَ
 32.جٌطخشؼ ًهلاِحش جٌطخشؼ ِػً جٌشيحدز
ًئْ ضوٍُْ جٌٍغس جٌوشذْس جٌزُ ّطُ ضذسّغو في جلدوحىذ ذأذًٔغْح ّطـٍد جىطّحًِح ورًيرج ِٓ 
لسطٍف جلأؿشجف ، ًخحطس ِٓ جلحىٌِس ، ًخبرجء جٌطوٍُْ جٌوشذِ ، ًجلدذجسط ، ًجلدذسعين جٌوشخ 
 جلإٔذًْٔغِ ، ًخحطس جلدغٍّين.ًجلمححػشّٓ في جلجحِوحش ًجلدذجسط ، ًجلمجطّن 
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ًِٓ جلدوشًف أْ جٌٍغس جٌوشذْس ػشًسّس ؾذًج ٌٍّؿطّن جلإٔذًْٔغِ لأْ جٌوذّذ ِٓ جلأشْحء 
ىِ جٌغرد في أهمْس جٌٍغس جٌوشذْس ٌٍّغٍّين ِنيح وحٔص جٌٍغس جٌوشذْس ٌغس جٌمشآْ ًجلأقحدّع ًجٌٍغس 
ِٓ أؾً رٌه فّٓ جٌلاصَ أْ . وطد جٌترجظ ين ًٌغسطمٍْذًٌّغس وطد جٌوٍّحء جٌ جلدغطخذِس في جٌظلاز
ٌذُ دًس ضوٍُْ جٌٍغس جٌوشذْس في  جٌٍغس جٌوشذْس ًطكطيح ًِظذجلْطيحّىٌْ جلحفحف هٍَ لذعْس 
 ئٔذًْٔغْح بدضّذ ِٓ جلاىطّحَ بذح.
ذجتْس ًجلدذسعس جٌػحٌّٔس ، ئلى دسجعس جٌٍغس جٌوشذْس في جلدذجسط جٌوحِس ِػً جلدذسعس جلإذط ٔلشج
 أوػش ضشوْضج هٍَ جلدوحىذ جلإعلاِْس. ٌوحٌْس، في جلحمْمس  ٌمذ ًؾذ ضوٍُْ جٌٍغس جٌوشذْسج سسعًجلدذ
 ٍرسجٌٍغس جٌوشذْس ىنحن قحؾس ِحعس ٌٍورحدز ، فاْ جٌطوٍُْ جٌوشذِ ّذهُ جٌـ أهمْس ئلىئػحفس 
لدوحىذ جلإعلاِْس، لأْ وػيرج ِٓ جٌىطد جلدغطخذِس ٌغطيح جٌٍغس ذشىً ورير ٌفيُ جٌذسًط في ج
 .وشذْسجٌ
جٌتي أٌضِص ؿلابذح هٍَ جعطخذجَ جٌٍغس جٌوشذْس ٌْظ  ىذحوىنحن وػير ِٓ جلد ًوحْ ًجلوْح
جٌـلاخ في  ذوؼيُ ذوؼحذين ضظحيج وأدجز يحجعطخذجِ ِنيُ ّطـٍدًٌىٓ  فكغد ٌفيُ جٌىطد جٌوشذْس
 وحىذ جلحذّػس.خحطس في جلدً جٌمْحَ ذحلأٔشـس جٌٌِْْس
ضوٍُْ جٌٍغس  ضـرْك ِنحىؽّنرغِ ًؾٌد  قحؾس جلاعطخذجَ جلدفشؽ ٌٍغس جٌوشذْس ٔلشج ئلى
جٌـلاخ ذغي ٌس هٍَ  يحظًقطَ  غمحفس جلمجطّن جلإٔذًْٔغِضنحعد  وًئعترجضْؿْحض وًأعحٌْر جٌوشذْس
 ُ.ٌْغس لشطوس ًٌْغص لشٍس ًلا ضظرف شرًكح لسًْفح ٌٍطوٍ
وحىذ جٌطمٍْذّس ُ ذين جلدْجٌطوٍِنحىؽ طْحس في جخخطلافحش جلدطـٍرحش ٌذُ ِذّش جلدويذ جاْ ف
، بحْع ّغطخذَ وً ِنيّح ِنيًؿح لسطًٍفح حلجحٔرين يجٍغحْ ِطوحوغينذ ضأغشش لذ ًجلحذّػس.
 طمُْْ لسطٍفس.جٌلسطٍفس ًأٔلّس  جٌطوًٍُْجعترجضْؿْحش 
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 ويذجلد ٌمجٌـلاخ جٌزّٓ بسطٍف لذسجبصُ في جٔغؿحَ ِن ٔ جٌغحذمس ض ٌذِٓ جلاخطلافحش ً
يح لأٔو فًْوحْ ِطخشؼ جلدوحىذ جلحذّػس أوػش وفحءز في ضىٍُ جٌٍغس جٌوشذْس.  .فْو قْع ّطوٍُ جٌـلاخ
جٌتي  جلدوحىذ جلحذّػسّطُ جٌطأوْذ هٍَ أْ جٌـلاخ يدىنيُ جٌطٌجطً ذحعطخذجَ جٌٍغس جٌوشذْس وً ٌَّ ِػً 
ويذ.ًٌٍّوحىذ جلحذّػس شوحس بروً جٌٍغس جٌوشذْس ًجلإلصٍْضّس ٌغس سسمْس  يجد جعطخذجِيح في ذْثس جلد
خحص بزص جٌونٌجْ " جٌٍغس ضحؼ جلدويذ" ًىزج جٌشوحس ّذي هٍَ ضأوْذ ئضمحْ جٌٍغس ٌىً ؿحٌد في ذْثس 
 جلدويذ.
ّطُ جٌزُ ّإعغس ضغطّش في جٌتروْض هٍَ جلأدخ جٌوشذِ  في وػير ِٓ جلأقْحْ ًوحْ جلدويذ و
 تي جٌ ِحدز ِيّسجٌٍغس جٌوشذْس ىِ ًجقذز ِٓ جلدٌػٌهحش جلأعحعْس جٌتي ضوطبر أطركص جعطخذجِو، 
ضوٍُْ جٌٍغس جٌوشذْس ذشىً أوػش وػحفس ِن ِنحىؽ هٌٍَ  قطَ ّذخً .حطكْك ٍرسجٌـ يحيجد أْ ّطوٍّ
أشرو رٌه ِٓ هٌٍَ جٌٍغس جٌوشذْس. ًوحْ ِٓ جلأغٍد  ِػً جٌنكٌ ًجٌظشف ًجٌرلاغس ًِح وْنسجلدٍغس جٌ
جلديحسجش فؿّن ذين هٌٍَ جٌٍغس ً وظشُ، ًأِح ٔلحَ جلدويذ جٌطمٍْذُىزج جٌنلحَ في جلدويذ جٌٌّؾذ 
 ِيحسز جلاعطّحم ًِيحسز جٌىلاَ ًِيحسز جٌمشجءز ًِيحسز جٌىطحذس.  ِٓ جٌٍغٌّس
ٔغرس ئلى ٔلحَ ضوٍُْ جٌٍغس جٌوشذْس جلدغطخذَ ىنحن غلاغس ٔلُ جلأًي ٔلحَ جٌٌقذز ًجٌػحِٔ ٔلحَ 
لا وضص ذوؼيح جٌروغ ًّىنحن ًقذز ِٓ جٌٌقذجش جٌتي ػحٌع ٔلحَ جلجّن. فحٌنلحَ جلأًي جٌفشًم ًجٌ
ُ جٌٍغس جٌوشذْس ئلى هذز فشًم ِن جلدنحىؽ ُْ ضوٍّْطـٍد ضمغًجٌنلحَ جٌػحِٔ  جٌفشًم جلدغطمٍس. ّفّشم ئلى
ن ذوؼيح ذوؼح. ًجٌنلحَ جٌػحٌع جم جٌذسجعْس ًجٌىطد جلدذسعْس ًجلدخظظحش جٌضِنْس جلدنفظٍس
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ئػحفس ئلى رٌه أْ جلدويذ جٌطمٍْذُ ّغطخذَ جٌنلحَ جلأًي (ٔلحَ جٌٌقذز) في ضوٍُْ جٌٍغس 42ذْنيّح.
 جٌوشذْس ًجلدويذ جلحذّع ّغطخذَ جٌنلحَ جٌػحٌع (ٔلحَ جلجّن).
ًِٓ هٌٍَ جٌٍغس جٌوشذْس جٌتي ضطوٍك ذطوٍّْيح في جلدوحىذ ضوٍُْ جٌرلاغس أً ّغَّ "جلاعٌٍذْس"  
أْ وً ٌغس لذح ٔفظ أعٌٍخ جٌٍغس لأْ  حبحْع ضوطبرهحلدْ حأعٌٍذ ُفي ىزج جٌوٍ ًوحٔص جلاعٌٍذْس
في ضوٍُْ  ٌْظ ِٓ جلخـأ ئرج تم ًػن جٌرلاغس وٌّػٌم ِغطمً ئرج 52فوحلا.جلأعحط ّغطخذَ ٌغس 
 جٌٍغس جٌوشذْس نِ ٍُ جٌرلاغسهوحِٔ ّ،  ِذسعجلد ُْوٌّػٌم ِغطمً في عْحق جٌطوٍ ًٌزٌهجٌٍغس جٌوشذْس.
 .في جٌنفظ جٌٌجقذ
عْىٌْ  سطمٍْذّجٌ وحىذجٌزُ ضمٌَ ذو جلد ُْ جٌرلاغسفاْ ضوٍ لدغطخذَ،جٌنلحَ ج جضرحهح ئلى
  ضوٍّْو ُ ًأعحٌْدٍِْٓ قْع ِظحدس جٌطو ئِح سوظشّجٌ وحىذجلدجٌرلاغس في لسطًٍفح ٔغرًْح هٓ ضوٍُْ 
 .وًوً ِح ّطوٍك ذ وًِوٍّْ
جٌرلاغس ذشىً ِىػف ِويذ جلدششْذُ جلإعلاِِ ًِٓ جلدوحىذ جلإعلاِْس جٌتي ضمذَ ضوٍُْ 
. ًّشوض ىزجْ جلدويذجْ هٍَ جٌطمٍْذُ  في ضحعىّلاّح ًِويذ جٌرششّس جلإعلاِِ جلحذّع في ذحٔذًٔؽ
 ضوٍُْ جٌرلاغس ِنز ًؾٌدهمح.
ِويذ جلدششذّحلإعلاِِ جٌطمٍْذّحٌزُ ّمن ذطحعْىّحلاّح هشفص ئػحفس ئلى دسجعس ِمذِس في 
 ٍِ 0 جلدوٌٍِحش وّح ىِ ض
ِطخشؾين في جلدذسعس  :5ىٌْ ِٓ ّط ؿحٌرح 142هذد جٌـٍرس جٌزّٓ ّطوٌٍّْ جٌرلاغس  .1
 ِطخشؾين في جلدذسعس جٌوحٌْس. :13ِطخشؾين في جلدذسعس جٌػحٌّٔس  ً : 56جلاذطذجتْس ً 
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 دلْمس في جٌٌَْ ئلا ٌَّ جلخّْظ ًجلجّوس. 13ّطُ ضوٍُْ جٌرلاغس لدذز  .2
ِٓ  7أحمذ ِنٌس ىذجّس جلله ، ًّغحهذه  جلدويذوْحىِ جلححؼِذّش ِٓ لرً  رلاغسّطُ ضوٍُْ جٌ .3
 وِغحهذّ
ّطُ ضوٍُْ جٌرلاغس جٌزُ ّششذه ِذّش جلدويذ ذـشّمس ذنذًلصحْ، ًجٌزُ ّششذه ِغحهذُ ِذّش  .4
 جلدويذ ذـشّمس عٌسًغحْ.
" غُ ّششقو tagolagnضرذأ خـٌجش ضوٍُْ جٌرلاغس ِٓ لرً وْحىِ ذترجمس ٔظٌص جٌىطد " .5
 ًأقْحٔح ّمٌَ وْحىِ ذحٌطمُْْ ذطمذُّ جلأعثٍس ِرحششز ئلى جٌـٍرس.وْحىِ ذششقو. 
ّطُ ضمُْْ لذسز جٌـٍرس هٍَ ضوٍُْ جٌرلاغس في جلدغحذمس جٌغنٌّس ذين جٌـٍرس ئِح بدغحذمس لشجءز  .6
 جٌىطد أَ بحفق ِطٌْ جٌىطد جٌتي ضطوٍك ذحٌرلاغس.
ػحِٔ ًجٌػحٌع. ًّرذأ ّطُ ضظنْف جٌطوٍُْ ئلى أسذن لرٌّهحش، جلإهذجد ٌٍفظً جلأًي ًجٌ .7
 ئهـحء هٍُ جٌرلاغس في جٌفظً جلأًي.
ًجلدظحدس جلدغطخذِس ٌٍفظً جلأًي وطحخ سعحٌس جٌفطكحّس ٌٍفظً جلأًي ًوطحخ جٌغّشلنذُ  .8
ٌٍفظً جٌػحِٔ ِٓ لرً ئسشحد ِغحهذُ وْحىِ ًوطحخ جلجٌىش جلدىنٌْ ًهمٌد جلجّحْ ٌٍفظً 
 62جٌػحٌع ِٓ لرً ئسشحد وْحىِ.
 ٌِحش ِٓ ِويذ جٌرششّس جلإعلاِِ جلحذّع ذحٔذًٔؽ وّح ىِ ضٍِ 0 ًوزٌه هشفص جلدوٍ
ذرحٔذًٔؽ ذنلحَ ِويذ دجس جٌغلاَ غٌٔطٌس  وظشُّطخز ٔلحَ ضوٍُْ جٌرلاغس في ِويذ جٌرششّس جٌ .1
 ذفٌٌٔسًغٌ. وظشُجٌ
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ّطُ ضوٍُْ جٌرلاغس في جٌفظً جٌشجذن ًجلخحِظ ًجٌغحدط ٌترذْس جلدطوٍّين ًجلدطوٍّحش جلإعلاِْس  .2
في جلدذسعس جٌوحٌْس. ًلا ّطُ ضوٍّْيح في جٌفظً جلأًي ًجٌػحِٔ  21ً 11، 11في جٌفظً أًهذلا
 ًجٌػحٌع ٌترذْس جلدطوٍّين ًجلدطوٍّحش جلإعلاِْس.
ّطُ ضوٍُْ جٌرلاغس ذحعطخذجَ وطحخ جٌرلاغس جٌزُ سضريح ِويذ دسجعلاَ غٌٔطٌس ًّطىٌْ هٍَ   .3
غلاغس لرٍذجش، جلمجٍذ جلأًي ٌوٍُ جٌرْحْ ًجلمجٍذ جٌػحِٔ ٌوٍُ جلدوحِٔ ًجلمجٍذ جٌػحٌع ٌوٍُ جٌرذّن 
 ًوٍيح ذحٌٍغس جٌوشذْس
طوٍّحش جلإعلاِْس ًضوٍُْ هٍُ جلدوحِٔ ّطُ ضوٍُْ هٍُ جٌرْحْ في جٌفظً جٌشجذن ٌترذْس جلدطوٍّين ًجلد .4
 في جٌفظً جلخحِظ ًضوٍُْ هٍُ جٌرذّن في جٌفظً جٌغحدط.
ش لحىشز ًِطخشؾين في ِويذ أىٍين ِنيُ ِطخشؾين في ؾحِوس جلأصىًوحْ ِوٌٍّ جٌرلاغس ِط .5
 دجس جٌغلاَ غٌٔطٌس. 
ؿشّمس س ِػً وظشّضغطخذَ في جلدذجسط جٌ ًوحٔص ؿشّمس ضوٍُْ جٌرلاغس جلدغطخذِس وّح .6
 72جٌغإجي ًجلجٌجخ ًجلمححػشز ًجٌمشجءز ًِح أشرو رٌه.
جهطّحدج ئلى ِح لذ عرك ذْحٔو أْ ٌىً ِويذ ِٓ ِويذ جلدششذُ جلإعلاِِ ًِويذ جٌرششّس 
جلإعلاِِ لذّح خظحتض في ضوٍُْ جٌرلاغس. ًىزه جلححٌس ىِ جٌتي جؾطزجخ ٌٍركع هنو بحػح هّْمح 
ِيّس في ضوّْك جٌوٌٍَ جلإعلاِْس. ًذورحسز أخشٍ لا ّطُ فيُ ذحٌنلش ئلى دسجعس جٌرلاغس ذأهاح ِحدز 
، ّطـٍد ِن رٌهًجٌمشآْ جٌىشُّ ًجلحذّع جٌششّف ًجلدظحدس جٌوشذْس فيّح وحِلا ئلا ذفيُ جٌرلاغس. 
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ًؿشق  ٌجد جٌذسجعْسِشحسوس جٌوذّذ ِٓ جلجٌجٔد جٌتي ضظرف ِوْحًسج ٌنؿحقيح ِػً جلد يحّْضنفْز ضوٍ
 جلدوْنس في جٌطوٍُْ. جٌطغيْلاش ىٌ ًضمُْْ ُْجٌطوٍ فشطسطوٍُ  ًًجلد جلدوٍُ ىٌ ُ ًًعحتًْجٌطوٍ
لزحًلاش بزغين ؾٌدز أعحعح بذزه جلدشىلاش فْليش جٌغإجي0 وْف طٌس ضوٍُْ جٌرلاغس ً
؟ ئػحفس ئلى جٌغإجي جٌغحذك ًئلى خٍفْس جٌركع جٌغحذمس يجطزخ جلدوحىذ جلإعلاِْسفي ضوٍّْيح 
ِويذ في  بحع( ضوٍُْ جٌرلاغس في جلدوحىذ جلإعلاِْس جلدشىٍس بزص جٌونٌجْ0ىزه في جٌىحضد ٌٍركع 
 جلدششذُ جلإعلاِِ ضحعىّحلاّح ًِويذ جٌرششّس جلإعلاِِ ذحٔذًٔؽ).
 
 جٌفظً جٌػحِٔ0 بزمْك جٌركع
 0ىِ جٌركع فطكمْك جٌغحذمس جٌركع خٍفْس هٍَ جهطّحدج
 ضحعىّلاّح ًِويذ جٌرششّسفي ِويذ جلدششذُ جلإعلاِِ ضظُّْ ضوٍُْ جٌرلاغس وْف  .1
 ؟ذحٔذًٔؽ جلإعلاِِ
 جلإعلاِِ في ِويذ جلدششذُ جلإعلاِِ ضحعىّلاّح ًِويذ جٌرششّسضوٍُْ جٌرلاغس  ضنفْزوْف  .2
 ؟ذحٔذًٔؽ
 في ِويذ جلدششذُ جلإعلاِِ ضحعىّلاّح ًِويذ جٌرششّسضوٍُْ جٌرلاغس  ِح ىِ خظحتض .3
 ؟ذحٔذًٔؽ جلإعلاِِ
في ِويذ جلدششذُ جلإعلاِِ ضحعىّلاّح طوٍُْ جٌرلاغس ٌ ًجلدوٌلحشجلدمٌِحش جٌوٌجًِ  ِح ىِ .4
 ؟ذحٔذًٔؽ جلإعلاِِ ًِويذ جٌرششّس
في ِويذ جلدششذُ جلإعلاِِ ضحعىّلاّح  لزحًلاش بزغين ؾٌدز ضوٍُْ جٌرلاغسًِح ىِ  .5
 ؟ذحٔذًٔؽ جلإعلاِِ ًِويذ جٌرششّس
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 جٌفظً جٌػحٌع 0 أىذجف جٌركع ًفٌجتذه
 أىذجف جٌركع .أ 
 فأىذجف ىزج جٌركع وّح ضٍِ 0  بزمْك جٌركع جٌغحذك ئػحفس ئلى
 في ِويذ جلدششذُ جلإعلاِِ ضحعىّلاّح ًِويذ جٌرششّسضظُّْ ضوٍُْ جٌرلاغس ِوشفس  .1
 .ذحٔذًٔؽ جلإعلاِِ
 ضوٍُْ جٌرلاغس في ِويذ جلدششذُ جلإعلاِِ ضحعىّلاّح ًِويذ جٌرششّس ِوشفس ضنفْز .2
 .ذحٔذًٔؽ جلإعلاِِ
 ضوٍُْ جٌرلاغس في ِويذ جلدششذُ جلإعلاِِ ضحعىّلاّح ًِويذ جٌرششّس ِوشفس خظحتض .3
 .ذحٔذًٔؽ جلإعلاِِ
طوٍُْ جٌرلاغس في ِويذ جلدششذُ جلإعلاِِ ٌ جلدمٌِحش ًجلدوٌلحشجٌوٌجًِ  ِوشفس .4
 .ذحٔذًٔؽ جلإعلاِِ ضحعىّلاّح ًِويذ جٌرششّس
جلإعلاِِ ضحعىّلاّح في ِويذ جلدششذُ  لزحًلاش بزغين ؾٌدز ضوٍُْ جٌرلاغس ِوشفس .5
 .ذحٔذًٔؽ جلإعلاِِ ًِويذ جٌرششّس
 
 فٌجتذ جٌركع .خ 
فٍوً أْ ّىٌْ ىزج جٌركع أْ ّمذَ ئعيحِح قمْمْح ٌوٍُ جٌرلاغس في ضوٍّْو بجّْن جلدإعغحش  
. ًجٌوظشّسجٌطوٍّْْس جٌشسمْس ًغير جٌشسمْس هٍَ قذ عٌجء، خحطس في جلدوحىذ جلإعلاِْس جٌطمٍْذّس 
 كع ِٓ جلجحٔرين جٌنلشُ ًجٌوٍِّ. ًذشىً هحَ ّنلش جٌر
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ِٓ جلجحٔد جٌنلشُ، ٌوً أْ أْ ٌّفش ىزج جٌركع أعحط جلدوشفس قٌي ضوٍُْ جٌرلاغس جلدنحعرس 
 طمٍْذُقضّنس لشح ّػشُ ٔلشّحش ضوٍُْ جٌغس جٌوشذْس خحطس ضوٍُْ جٌرلاغس في جلدويذ جٌ ٌلاقطْحؾحش
جلدوحىذ جٌطمٍْذز لا ضذسط هٍُ  . ًلا شه في أْ ىزج جٌركع ِيُ ؾذج لإْ وػير ِٓوظشًُجٌ
 جٌرلاغس ئلا ٌٍـٍرس جلدطمذِس جٌزّٓ لا ّطوٌٍّْ في جلدذجسط أً جلجحِوحش.
ًجٌطكٍْلاش جٌتي ّغطفْذ  ًِٓ جلجحٔد جٌوٍِّ، ٌوً أْ ّىٌْ جٌركع ًعٍْس لإيجحد جلدضّح





 جٌغحذمس رجش جٌظٍسجٌفظً جٌشجذن 0 جٌركٌظ 
لذ جٔطشش بزًٍْ ضوٍُْ جٌرلاغس وػيرج ِٓ أُ ؾيطو، ًىزج ّذي هٍَ أْ ضوٍُْ جٌرلاغس ِٓ 
ٌِػٌهحش جٌركع جلجذجذس ٌٍركع فْيح. ًٌزٌه وحْ ِٓ جلأىُ أْ ّغطّش بزًٍْ ضوٍُْ جٌرلاغس في وً 
 ح.هظشّح ونح أَ ضمٍْذِّويذ 
لذزج جٌركع. ًٔطحتؽ ضٍه جٌركٌظ ضشذؾ  جٌغحذمس رجش جٌظٍسًىنحن هذد ِٓ جٌركٌظ 
ذحٌطوٍُْ جٌٍغٌُ جٌزُ ّطوٍك ذطوٍُْ جٌرلاغس ِرحششج أَ غير ِرحشش في وً ِويذ. فحٌركع جٌزُ ّطوٍك 
ٌ ذحٌرلاغس ِرحششج ىٌ ضوٍُْ جٌرلاغس في جلدويذ جلإعلاِِ  ًجٌركع جٌزُ ّطوٍك ذحٌرلاغس غير ِرحشش ى
 ضوٍُْ جٌرلاغس عٌٍ في جلدويذ ًوحْ ضوٍّْو ٌِػٌهح.
 0 ٌركع، فيٌ وّحٍِّبذزج ج جٌغحذمس رجش جٌظٍسئػحفس ئلى رٌه ىنحن وػير ِٓ ٔطحتؽ جٌركٌظ 
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. ضوٍُْ جٌٍغس جٌوشذْس في جلدوحىذ جلإعلاِْس جٌطمٍْذّس ًجلحذّػس 7112أحمذ طحلح جٌذّٓ.  .1
جٌوشذْس في ِويذ ٌشذٌٌّ وْذّشُ ًِويذجلأِين (دسجعس ضمحذٍْس ضمٌيدْس هٓ ضوٍُْ جٌٍغس 
 ىٌِْس.جٌوٍْح في ؾحِوس ِحٌنؽ جلإعلاِْس جلح عٌِنْف). جٌشعحٌس لأقذ ؿٍرس جٌذسجعحش
فنطحتؽ ىزج جٌركع ٌْىٌْ ضوٍُْ جٌٍغس جٌوشذْس أعحعح في جٌطوٍُْ قطَ ّإغش في جلدحدز ًؿشّمس 
مشجءز ٌٍمذسز هٍَ فيٌ وطد جٌترجظ، جٌطوٍُْ. فحٌطوٍُْ في ِويذ ٌشذٌٌّ ّيذُ ئلى ِيحسز جٌ
ًٌزٌه وحٔص ِحدز لٌجهذ جٌٍغس جٌوشذْس ًجٌنكٌ ًجٌظشف ًجٌرلاغس  ضغٍد هٍَ ِحدز جٌطوٍُْ. 
ًجٌـشّمس جلدنحعرس لذزج جٌطوٍُْ ؿشّك جٌمٌجهذ ًجٌترجمس قْع أْ جلدوٍُ ّوٍُّ لٌجهذ جٌٍغس 
حلإٔذًٔغْس. ًبصذُ أغشجع فْترؾُ جٌىٍّحش جٌوشذْس ئلى جلإٔذًٔغْس/جلجحًّس ًّششقيح ذ
ٌىلاَ ًجٌمشجءز ِيحسز جلاعطّحم ًجِٓ جٌطوٍُْ في ِويذ جلأِين عٌِنْف ئلى وً ِيحسز ٌغٌّس 
ًؾٌد جٌرْثس جٌٍغٌّس في ىزج جلدويذ. ًِحدز جٌطوٍُْ ضشوض هٍَ وفحتس جلديحسز  ًجٌىطحذس ًبششَ ِن
ٔشحء ًجٌنظٌص جلأدذْس ًجلإفشدجش ًفيُ جلدغٌّم ًجلمححدغس جٌٍغٌّس جلأسذن ِٓ جعطْوحخ جلد
ًجٌمٌجهذ جٌٍغٌّس (جٌنكٌ ًجٌظشف ًجٌرلاغس). ًجٌـشّمس جلدغطخذِس ٌوزج جٌطوٍُْ ؿشّفس 
جلدرحششز ًؿشّمس جٌغّوْس جٌشفٌّس قْع أْ جعطخذجَ ىزه جٌـشّمس يجطند هٓ جعطخذجَ 
ًئيجحد ىزج جضظحٌْس.  أدجزٌغس جلأَ (جلإٔذًٔغْس)، لأْ ىذف ىزه جٌـشّمس وٌْ جٌٍغس جٌوشذْس 
جٌركع ّوطبر أْ ىذف جٌطوٍُْ أعحعح ٌترلْس ضوٍُْ جٌٍغس جٌوشذْس ًبزمْك جلدحدز ًؿشّمس جٌطوٍُْ 
د جٌترجظ ًِيحسز هٍَ جعطـلام وط طمٍْذُجلدغطخذِس. ًّشوض ضوٍُْ جٌٍغس جٌوشذْس في جلدويذ جٌ
ّىٌْ ضوٍُْ جٌٍغس جٌمشجءز، ًلذزج وحٔص جٌىفحتس هٓ جٌمٌجتذ جٌٍغٌّس لاذذ أْ ّوّك هٍْيح قطَ 
ٍغس جٌوشذْس ىٌ ضوٍُْ جٌمٌجهذ جٌٍغٌّس. ًفي جلدويذ جٌوظشُ وّويذ جلأِين عٌِنْف ّطوٍُ جٌ
قْع أْ جٌٍغس لا ضشوض هٍَ ِيحسز جٌمشجءز. ًِويذ جلأِين ّطوٍُ وً  لاقطْحؼ ًكْفس جٌٍغس
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َ جلديحسجش لرحي ِيحسز جٌٍغس قطَ ضطنٌم ِحدز جٌطوٍُْ ًجٌـشّمس جٌنحدّس ئلى جلاعطْوحخ هٍ
 جٌٍغٌّس.
. دسجعس ضمحذٍْس ذين ٔلحَ ضوٍُْ جلدوحىذ جلإعلاِْس جٌطمٍْذّس ًجلحذّػس 1112شجـ. عتي ش .2
(دسجعس ضمحذٍْس ذين ِويذ جلدرحسن جلإعلاِِ ًِويذ جلإسشحد جلإعلاِِ فْىحٌٌلصحْ). 
 جلإعلاِْس جلحىٌِْس.فْىحٌٌلصحْ ؾحِوس لأقذ ؿٍرس جٌذسجعحش جٌوٍْح في  جٌشعحٌس
 ضمٍْذُٔلحَ  طمٍْذُ) ٔلحَ جٌطوٍُْ في ِويذ جلدرحسن جلإعلاِِ جٌ1فنطحتؽ جٌركع وّح ضٍِ 0 
ىِ جٌىطد جٌذّنْس  جٌذسجعْسضمٍْذُ، ًيخـؾ ذنلحَ ضوٍُْ عٌسًغحْ ًذنذًلصحْ. ًجٌىطد 
)ًٔلحَ جٌطوٍُْ في ِويذ 2جٌتي أٌفيح جٌوٍّحء في لشْ جٌٌعـَ ًِشيٌسز ذىطد جٌترجظ. 
ىِ  جٌذسجعْسِ ٔلحَ هظشُ ًيخـؾ هٍَ ٔلحَ ِنيؿِ. ًجٌىطد جلإسشحد جلإعلاِ
) جٌطمحذً ذين ٔلحَ ِويذ 3جٌىطد جٌتي أٌفيح جٌوٍّحء جلمحذغٌْ ًّذسط وطد جٌترجظ لٍْلا. 
جلدرحسن جلإعلاِِ ًِويذ جلإسشحد جلإعلاِِ جٌوظشُ فْىحٌٌلصحْ ّطّػً في أْ ِويذ جلدرحسن 
لشْ جٌٌعـَ  ٌىطد جٌذّنْس جٌتي أٌفيح هٍّحءّذسط جس ًطمٍْذّجلإعلاِِ ِٓ جلدوحىذ جٌ
ًِويذ جلإسشحد جلإعلاِِ ِٓ جلدوحىذ جٌوظشّس ًّطرن ٔلحِح جلدشيٌسز ذىطد جٌترجظ. 
قذّػح قْع ٌّؾذ ٔلحَ جٌطمٌُّ ًقذ ٌِهذ جٌطوٍُْ ئرج جٔطيَ جٌطٍّْز في جشترجن جٌطوٍُْ ًلذ 
 نس ًجقذز.قفق جٌمشآْ وٍو ًلذ لحَ ذوٍّْس جٌذسجعس جلإعلاِْس ؿٌجي ع
ًجًجْ عٌوٌجٔح. جٌطمحذً ذين ؿشّمس جٌترجمس في جلدوحىذ جلإعلاِْس جٌطمٍْذّس ًجلحذّػس (دسجعس  .3
ذحٔذًٔؽ ًِويذ جلإخلاص جٌوظشُ ؤٌْؿحْ  طمٍْذُضمحذٍْس في ِويذ جٌونحّس جلإعلاِِ جٌ
 .س ٌٍذسعحش جٌوٍْح ؾحِوس ئٔذًٔغْح جٌترذٌّسؾحًٍ جٌغشذْس)، جٌشعحٌس لأقذ جٌـٍر
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تؽ ىزج جٌركع ٌّؾذ فشق أعحعِ ذْنيّح في ضشجمس جٌنظٌص جٌوشذْس ذأْ ِويذ جٌونحّس ًٔطح
جلإخلاص  ّترؾُ جٌنظٌص جٌوشذْس ذحعطخذجَ ؿشّمس قشفْس ًِويذ طمٍْذُجلإعلاِِ جٌ
جلإعلاِِ جٌوظشُ ّترؾُ جٌنظٌص جٌوشذْس ذـشّمس دلاٌْس. ًخٍفْس ىزج جٌفشق ؿشّمس جٌطوٍُْ 
ّترؾُ جٌنظٌص جٌوشذْس  طمٍْذُأْ ِويذ جٌونحّس جلإعلاِِ جٌجلدغطخذِس فْيّح ِٓ قْع 
ذحعطخذجَ ؿشّمس قشفْس ضوني ذـشّمس عٌسًغحْ ًذنذًلصحْ في جٌطوٍُْ. ًِويذجلإخلاص 
جلإعلاِِ جٌوظشُ ّترؾُ ذحعطخذجَ ؿشّمس جٌطوٍُْ جلحذّػس ضوني ذوٍّْس جٌطوٍُْ في جٌفظً. 
آْ جٌىشُّ. ّطّنَ جٌرحقع في ىزج جٌركع ًجٌطغحًُ فْيّح أهاّح ّشوضجْ هٍَ ضشجمس جٌمش
 ويذّٓ.جلدئيجحد أقغٓ جٌـشّمس في جٌترجمس ضوني ؿشّمس جٌترجمس جٌتي ضٍف جٌنمحتض في ىزّٓ 
لصحص أىذجف جٌترذْس جٌٌؿنْس. . ِغحهذز جلدويذ جلإعلاِِ هٍَ ئ1112لزشًط أعوذ.  .4
ؾحضِ جلحىٌِْس جلإعلاِْس جٌشعحٌس لأقذ جٌـٍرس ذحٌذسجعحش جٌوٍْح في ؾحِوس عٌٔحْ غٌٌٔٔؽ 
 .ذحٔذًٔؽ
لصحص أىذجف جٌترذْس ِِ هٍَ ئفتروض ٔطحتؽ ىزج جٌركع هٍَ ِغحهذز ٔلحَ جلدويذ جلإعلا
ِويذ جلإقغحْ  ًىِ جٌٌؿنْس. ًيخطحس ىزج جٌركع غلاغس ِوحىذ قٌي ؾحًٍ جٌغشذْس
ذ ِفطحـ ويجلإعلاِِ (ذحلي ئّنذجه ذحٔذًٔؽ) ًِويذ جلاضفحق جلإعلاِِ (شٌّْذُ ذحٔذًٔؽ) ًِ
لاّح). ًّغطنطؽ ىزج جٌركع ذأْ ٔلحَ ضٍه جلدوحىذ جٌػلاظ ذً جلذذٍ (ِحٌْٔ ؾحّح ضحعْىّ
ِويذ ِفطحـ جلذذٍ ِحٌْٔ ؾحّح ِنحعد ًِإغش في ئلصحص أىذجف جٌترذْس جٌٌؿنْس (وّح ًسدش 
). ًجٌمُْ جلدويذّس جلدنحعرس ئلصحص 3112عنس  12في جٌمٌجٔين هٓ ٔـحَ جٌترذْس جٌٌؿني سغُ 
ىذجف جٌترذْس جٌٌؿنْس ىِ جٌمُْ جلإيدحْٔس ًجلأخلالْس ًجلجغّْس ًجٌشًقْس ًجٌوٍّْس أ
 ًجٌشخظْس ًجلدغإًٌْس.
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. ضنفْز جلدنيؽ جٌطوٍِّْ في جلدويذ جلإعلاِِ جلخحص ٌطىٌّٓ جلدرٍغين 9112فشدًط.  .5
س ذٌْغْحوشضح. جٌشعحٌس لأقذ جٌـٍرس ذحٌذسجعحش جٌوٍْح في ؾحِوس عٌٔحْ وحٌْؿحغح جلإعلاِْ
 جلحىٌِْس ٌّغْحوشضح.
في فوحٌْس جلدنيؽ جٌطوٍِّْ  جلدمٌِحش ًجلدوٌلحشًبصذف ٔطحتؽ ىزج جٌركع ئلى بزًٍْ جٌوٌجًِ 
بدويذ ضىٌّٓ جلدرٍغين جلإعلاِِ ٌّغْحوشضح. ًّوطبر أْ جلدنيؽ جٌطوٍِّْ في ىزج جلدويذ ِيُ 
 ؾذج ٌوٍّْس جٌطوٍُْ فْو.
ّظ جٌغحذمس أْ ىنحن فشق أعحعِ ذْنيح ًّين ئػحفس ئلى ِح لذ عرك ذْحٔو ِٓ جٌشعحلاش جلخ
 صجٌركع جٌزُ ّركع فْو جٌرحقع. ًضشوض ضٍه جٌشعحلاش جلخّظ هٍَ ًكْفس جلدوحىذ ضمٍْذّس وحٔ
 أَ قذّػس قٌي جلمجطّن. 
ًِٓ جلدوشًف أْ ىزج جٌركع ّشوض هٍَ ِوشفس طٌس ضوٍُْ جٌرلاغس ًلزحًلاش بزغين ؾٌدز 
جلدمٌِحش ًضنفْزه ًخظحتظو ًجٌوٌجًِ  ٓ ضظُّْ ضوٍُْ جٌرلاغسلإعلاِْس ِجلدوحىذ جفي ضوٍّْيح 
لزحًلاش بزغين ؾٌدز ضوٍُْ  ًلزحًلاش بزغين ؾٌدز ضوٍّْيح قطَ ضٌؾذ جٌنطحتؽ هًٓجلدوٌلحش 
 جٌرلاغس في جلدوحىذ جلإعلاِْس.
 
 جلإؿحس جٌفىشُجٌفظً جٌغحدط0 
 لصحـ جلأىذجف جٌطوٍّْْس أً فشٍيحوحْ جٌطوٍُْ ٔشحًؿح أعحعًْح في هٍّْس جٌطوٍُْ. ًبذزج، أْ 
ّوطّذ ئلى قذ ورير هٍَ هٍّْس جٌطوٍُْ جٌتي ّمٌَ بذح جلدطوٍُ. ّشٍ عشديدحْ أْ جٌطوٍُ ىٌ ضغْير جٌغٌٍن 
 52
ّشٍ أذٌ ً 82ًىٍُ ؾشج. ٍس جلأٔشـس جلدخطٍفس ِػً جٌمشجءز ًجلدشجلرس ًجلاعطّحم ًجٌطمٍْذأً جلدليش ذٌعْ
ٌْظ جٌنطْؿس. ًِٓ غُ، فاْ جٌطوٍُْ جٌرششّس. جٌطوٍُْ ىٌ جٌٌعٍْس ًز أحمذُ أْ جٌطوٍُْ ىٌ ضـٌس جلحْح
 92ّذًس ذحعطخذجَ جلأٔشـس جلدخطٍفس ِطىحِلا ٌطكمْك جلأىذجف.
ًذزٌه، أْ ؾٌىش جٌطوٍُْ جٌطفحهً جٌفشدُ في جٌرْثس ذٌعٍْس جلأٔشـس جلدخطٍفس جٌتي ضليش 
ِح ّشحس ئٌْيح جٌطؿشّد ًجٌطكًٍْ ًغيرىح، ًلرس ًًؾٌد جٌوٍّْحش جٌطوٍّْس ِػً جٌمشجءز ًجلاعطّحم ًجلدشج
ِٓ خلاي جٌطغْيرجش جٌغٌٍوْس جلحغنس ًجلمحممس. ًّمحي جلمحممس لأْ وً ضغْيرجش جلدطوٍُ ىِ شِء 
 ّنـٌُ هٍَ جٌٌهِ ًجلدنـك ًجٌطفىير.
ضشضرؾ جلأٔشـس جٌطوٍّْْس ذأٔشـس جٌطذسّظ، لشح ّذي هٍَ جٌطٌؾْو جٌزُ ّمذِو جلدوٍُ. 
زج جٌنشحؽ ىٌ جلأٔشـس جٌطوٍّْْس أً جٌطوٍُْ. فّْح ّطوٍك ذحٌشعحٌس، فاْ جلأٔشـس جلدظـٍف جٌوحَ لذ
 جٌطوٍّْْس أً جٌطوٍرُ ىِ بزًٌّ جٌمُْ جٌزُ ّمذِو جلجًْ جلألذَ ئلى ؾًْ جٌشرحخ ٌطكمْك جٌنؼؽ.
، أْ جٌطوٍُْ ٌْظ ٔشحؿح لحتّح ذزجضو. ىنحن هنحطش أخشٍ ضشحسن ّشٍ ٌٔقِ ٔحعٌضٌْْ
هٍّْس جٌطوٍُْ ًجٌطوٍُ، ًجلدخشؾحش، جلدذخلاش جٌرْثْس، جلدذخلاش جلخحِْس، ً ِرحشش ًىِ0 ذشىً
 0حٌْسطجًٌ يدىٓ أْ ضٌػْف ىزه جٌونحطش في جٌظٌسز  13ًجلدذخلاش جلأدجضْس.
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 ٌٔقِ ٔحعٌضٌْْجٌطوٍُ هنذ هٍّْس جٌطوٍُْ ً
 
ئلى لغّين،  ّطُ بزذّذ لصحـ جٌطوٍُْ ئلى قذ ورير ذأشْحء وػيرز. ًّمغّو هحلم فٌسًٔـح
ٌؾْس ِػً جٌلشًف ًضشًّ جٌوٌجًِ جٌذجخٍْس هٌجًِ فغْ ٌ 13جٌوٌجًِ جٌذجخٍْس ًجٌوٌجًِ جلخحسؾْس.
؛ ًجٌوٌجًِ جٌنفغْس ِػً جلدٌجىد ًجٌفٌجتذ ًجٌزوحء ًجٌذًجفن ًجٌمذسجش جلدوشفْس. جلدحدّس ًجلحغْس
؛ ًجٌوٌجًِ جٌطوٍّْس ، ِػً جلدنحىؽ ْثْس، ئِح ؿرْوْس ً ئِح جؾطّحهْسًضشًّ جٌوٌجًِ جلخحسؾْس هٌجًِ ذ
جٌطغيلاش ًجلإدجسز. ّششـ هّش همحٌه أْ جٌطوٍُْ ّطىٌْ ِٓ جٌونحطش ً جٌذسجعْس ًجلمححػشّٓ
نحطش جلأىذجفْس 0 جٌوذجف جٌطوٍّْْس. ضشًّ ىزه جٌونحطش جلدطوحٍِس ذوؼيح ذروغ ٌطكمْك جلأى
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، ًجٌونحطش جلدنيؿْس، ًجٌونحطش جلإهلاِْس، ًجٌونحطش جٌطمّْْْس، ًجٌونحطش ًجٌونحطش جلدحدّس
 23، ًجلدوٍُ.جلدذسعس، ًِوذجش جٌطوٍُُْْ، ً ، ًقظس جٌطوٍجٌطغيلاضْس
جلدويذ ىٌ جلدإعغس جٌطوٍّْْس جٌتي ّذًس فْيح جٌطوٍُْ ًوحْ جلأعحضْز ِوٍّين ًوحْ جٌـلاخ  
 ِطوٍّين. ً ّطّطن ٔلحَ ضوٍُْ جلدويذ أِْض ذنلحَ جٌطوٍُْ جٓخش.
) 2(جلد ذشّٓ ؛ ) جلدشحّخ، ًجلأعحضْز، ًجٌـلاخ، ً1ٌطوٍُْ جٌطحٌْس 0 (ٌٍّويذ هنحطش جً
ضغيْلاش جلدويذ 0 جلدغؿذ ، ًذٌْش جلدشحّخ ، ًذٌْش جلأعحضْز، ًجلدذسعس، ًجٌفنذًق، ًجلدىطرس، 
ًجلدنحىؽ، 0 جلأىذجف، ) ضغيْلاش جٌبرجِؽ3يذ ًغيرىح ؛ (جلإدجسز لد ّذش جلدوًلحهس جلمححػشز، ً
 جٌظحسؾحْ ،)nagnodnab( ؿشق جٌطذسّظ ِػً جٌرحٔذًغحْجلدظحدس0 جٌىطد ًجلدظحدس جلأخشٍ، ًً
 33، ًجلحفق.)hoqalah( ًجلحٍمس ،)nagoros(
ّليش ضـٌس جلدويذ بدغطكذغحش ؾذّذز ً بسشؼ ِٓ جلدرحدب جٌطمٍْذّس. في ٔلحَ ًصّش جٌذّٓ ً
 ، ضظنف جلدويذ جلإعلاِِ ئلى أسذوس أٌٔجم0َ  9791ٌوحَ  3لجّيٌسّس ئٔذًْٔغْح سلُ 
ذحٌطوٍُْ في جٌفنذًق هٍَ عرًْ جٌـشّْمس جٌطمٍْذّس جٌنٌم جلأًي (أ)، جلدويذ جٌزُ ّمٌَ  .1
 ).nagoroSأً  nanoteW(
جٌنٌم جٌػحِٔ (خ) ، جلدويذ جٌزُ ّنفز جٌطوٍُْ جٌىلاعْىِ ، ًّوٍُ جلدشحّخ ذـشّمس جٌطـرْمْس،  .2
 ً ّأدّو في جلأًلحش جلدوْنس. ً ّوْش جٌـلاخ في جٌفنذًق.
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خحسؼ جلدويذ أً ّذسط جٌـلاخ ًجضو، جٌنٌم جٌػحٌع (ؼ)، جلدويذ جٌزُ ّىٌْ فنذًلح ذز .3
 ٌّؾييُ.جلدذسعس جٌوحِس ًّششف جلدشحّخ جٌـلاخ ً
 43جلدذسعِ في ٔفظ جٌٌلص.يذ جٌزُ ّمٌَ ذحٌطوٍُْ جٌوويذُ ًجٌنٌم جٌشجذن (د)، جلدو .4
 
) جلدويذ جٌزُ ٌو جٌوحِلاْ همح جلدغحؾذ 1جٌىفشجًُ أسذوس أنمحؽ جٌطوٍُْ جلدويذُ 0 ( أًػف
ًذٌْش جلدشحّخ. ىزج جلدويذ لاّضجي ذغْـح. جعطخذَ جلدشحّخ ذٌْبصُ أً جلدغحؾذ ٌذسجعس جٌـلاخ، 
ِنطلّح. ٌزٌه، دُ جلدشحّخ ىزه جٌذسجعس ِغطّشج ًؾحء جٌـلاخ ِٓ جلدنـمس جلمحْـس بذح، ًٌىٓ ّإ
ذ جٌزُ ٌو جٌوٌجًِ ِنيح جلدغحؼ ًذٌْش جلدشحّخ ) جلدوي2زج جلدويذ ٌْظ ٌو جٌفنذًق ٌٍـلاخ. (ى
جٌفنذًق. ًىزج جلدويذ جلدطمذِس، جعطخذَ جلدشحّخ جلدغحؾذ أً ذٌْش جلدشحّخ ٌٍشجعس جٌـلاخ. ً
ؼ جلدنـمس ٌـلاخ جٌزّٓ ؾحؤج ِٓ خحسنـمس جلمحْـس بذح ًِٓ خحسؾيح. ًؾحء جٌـلاخ ِٓ جلد
) جلدويذ جٌزُ ٌو 3ِنطلّح. (دُ جلدشحّخ ىزه جٌذسجعس ِغطّشج ًّإنٌْ في جٌفنذًق. ًعْغى
جلدذسعس جٌتي ّذسط فْيح جٌـلاخ. ًىزج جٌنّؾ لدغحؾذ ًذٌْش جلدشحّخ ًجٌفنذًق ًجٌوٌجًِ ِنيح ج
جٌزُ ٌو جٌوٌجًِ ِنيح جلدغحؾذ ًذٌْش جلدشحّخ  ) جلدويذ4جٌػحٌع وحْ جٌطوٍُْ ذحٌنلحَ جٌىلاعْىِ. (
، جٌطوحًْٔحشِػً جلدحشْس، ًجلحشف جٌْذًّس، ً جٌٌقذجش جلديحسّس ٌٍـلاخًجٌفنذًق ًجلدذسعس ً
 53جلدضسهس ًغيرىح.ً
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) جلدويذ 1جلدويذ ِٓ خلاي جٌنلش ئلى أٌٔجم جلدوشفس جٌتي ّطُ ضذسّغيح0 ( ًٌْذُّمغُ ً
ّغطخذَ ىزج جٌنلحَ ٌطغيًْ ضمنْحش جٌطوٍُْ ذذًلا ِٓ جلدويذ جٌتي ضذسط وطد جٌترجظ. ً ، أُطمٍْذُجٌ
، وظشُ) جلدويذ جٌ2. ً ٌىٓ في ىزج جلدويذ لا ضذسط جلدوشفس جٌوحِس. (nagoroS ؿشّمس جٌظحسجؾحْ
 63ضذسط فْو جلدوشفس جٌوحِس ذحلدذسعس بزص ِغإًٌْس جلدويذ.ُ جلدويذ جٌتي ضذسط وطد جٌترجظ ًأ
ّيٌسّس ئٔذًْٔغْح، ّشٍ عٌضحسُ لج ٌشإًْ جٌذّنْسججمْن جلأنمحؽ، في ٔلحَ ًصّش  ضشير
. وظشُجًٌجلدويذ خطْحس ئلى فثطين ِٓ جلدويذ ذحلخظحتض جلدخطٍفس جلدشحس ئٌْيح، جلدويذ جٌطمٍْذُ حذً
ح ذغي ٌس في جلدنحىؽ جٌطوٍّْْس ًجلدٌجد جٌطوٍّْْس ًؿشق جٌطوٍُْ ضٌؾذ جلخظحتض جٌتي يدىٓ بزذّذى
 ضغيْلاش جٌطوٍُْ.ً
جلدنيؽ جٌطوٍِّْ وّح ًؾذ في جٌطوٍُْ جٌشسمِ. جٌطوٍُْ في جلدويذ  طمٍْذُجلدويذ جٌ لا ٌّؾذ في
ٌْظ في شىً  طمٍْذُّغَّ ذحلدنيؽ، ّونَ هٍَ أٔو جبرحه لزذد ٌٍطوٍُْ. جلدنحىؽ في جلدويذ جٌ طمٍْذُجٌ
 73ِنيؽ ، ذً جٌِفنٌْ جلدغشقْس جٌتي ّذسعيح جٌـلاخ.
ِنيًؿح ذحٌىطد جلدطنٌهس ًجٌفشًم جلدوْنس ِٓ جٌوٌٍَ. يجد جٌـلاخ  طمٍْذُجعطخذَ جلدويذ جٌ
ٌطوٍُْ  لا ذزٌه، هاحّس جًجٌظوٌذس. ًدسجعس جٌىطد جٌغيٍس ذذلس لرً جعطّشجس دسجعس جٌىطد جلأهً 
دسعو لا ّوطّذ هٍَ ئضمحْ ذوغ جٌغْلاذِ، ذً ّوطّذ هٍَ جمْن جلدحدز جٌزُ ّمذس ذٌقذجش صِنْس، ً
محْ جٌىطد جلمحذد جٌىفحءز جٌمْحعْس لخشيجِ جلدوحىذ ىِ جٌمذسز هٍَ ئضجلمحذد. ًجٌـلاخ في جٌىطحخ 
 هٍّّو).لذسه، ًِحسعو، ً(فيُ جٌىطحخ، ً
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ضغٍغلا ِٓ جٌىطد جلخفْفس ئلى جٌىطد جٌمْحعْس في ئضمحْ جٌىطد ضذسؾح ًضنوىظ جٌىفحءز 
جٌىطد جلدغطخذِس هحدز جٌػمٍْس ، ِٓ جٌىطد جٌشلْمس ئلى جٌىطد جٌغّْىس قطَ ئلى أقؿحَ جٌىطد. 
 وطد جٌترجظ ً ّغَّ ذحٌىطد جٌظفشجء، لأْ ؿرحهس جٌىطد هٍَ ًسلس طفشجء.
/ nanotew ) جٌرحٔذًلصحْ2، (nagoros ) جٌظحسجؾحْ10 ( ذـشقّذسط جٌىطد 
) جلحفق. 5(  narasap) جٌرحعحسجْ 4، (liasam lusthab) بحع جلدغحتً 3، (nagnodnab
ٌّؾو ىنحن ِموذ ٌٍّشحّخ أً جلأعحضْز ًهحدز في غشفس ِوْنس.  nagoros ًضإدُ ؿشّمس جٌظحسجؾحْ
 83جٌـلاخ ِرحششز ذحلدشحّخ أً جلأعحضْز ً يجٍظ جٓخش ِغحفس ًّنطلش دًسه.
ـلاخ جٌزّٓ أِحَ جٌ nagnodnab/ nanotew حْشحّخ أً جلأعحضْز ؿشّمس جٌرحٔذًلصّإدُ جلد
يجوً ذوغ جٌـلاخ جلحٍمس جٌتي ّمٌدىح جلدشحّخ  ع جلدغحتً ِشحبذس ٌٍنذًز.ّغطّوٌْ ٌو. ًؿشّمس بح
في ضنفْزه، عأي جٌـلاخ أقشجس جلأعثٍس أً ع جلدغحتً جٌتي بزذدىح ِٓ لرً. ًأً جلأعحضْز ٌْرك
جٓسجء. ًذزٌه، فاْ ىزه جٌـشّمس ضشوض أوػش هٍَ جٌمذسجش جٌفشدّس في جٌطكًٍْ ًقً جلدشىٍس ذحلحؿؽ 
ومذ جلدذجًلاش أًّؼح لدنحلشس جلدٌجدجي ِوْنس ِٓ جٌىطحخ ّوطبر جلدنـمْس جٌتي ضشير ئلى ذوغ جٌىطد. ض
ًجٌوحلي جٌزّٓ أًِشج ِومًذج ٌفيّو. ًهحدز ِح يحؼش ىزج جلاؾطّحم ئلا جٌـلاخ ِٓ جلدغطٌٍ جلدطٌعؾ 
 ّفيٌّْ ً ّفميٌْ.
ىِ أٔشـس جٌـلاخ ٌذسجعس ذوغ جلدٌجد (جٌىطد) هٍَ  narasap ًأِح ؿشّمس جٌرحعحسجْ
جلدشحّخ أً جلأعحضْز جٌتي ّمٌَ بذح جٌـلاخ هٍَ أعحط ِنطلُ، هٍَ عرًْ جلدػحي في شيش سِؼحْ.  
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ً ّمشأ جٌـلاخ أِحَ جلدشحّخ أً جلأعحضْز وً ِح قفلٌج لشجءز ؾْذز في صِحْ ِوْنس. ِح ضشضرؾ جلدٌجد 
 ٔلّح ٌٍنكٌ ًجٌظشف ًجٌطؿٌّذ.مشآْ ًوٍّْْس ذـشق جٌطكفْق ىِ جٌجٌط
جلحذّػس رجش جٌفؿٌجش  في ِنيؿو وحلدذجسط  طمٍْذُيخحٌف جلدويذ جٌ وظشًُأِح جلدويذ جٌ
) 2) جٌتروْض هٍَ جلمححدغس جٌوشذْس. (1ذوغ جٌونحطش جٌتي بشْض جلدويذ جلحذّػِ ِح ٍِّ 0 (جٌٌجػكس. ً
) ًؾٌد ِذجسط سسمْس في 3فشجء) ؛ (جعطخذجَ وطد جلأدخ جٌوشذِ جلدوحطش (ًٌْظ جٌىطد جٌظ
ئؿحس جلدنحىؽ جٌذسجعْس ٌٌصّشز جٌترذْس جلحىٌِْس لجّيٌسّس ئٔذً ٔغْح أً ًصّشز جٌذّٓ لجّيٌسّس ئٔذً ٔغْح 
) لا ضغطخذَ أٔلّس جلدنحىؽ 4أً جلجحِوس ؛ ( KMS / AM / AMS،  sTM / PMS، IM / DSِٓ 
 .nagnodnab/ nanotew حْجٌرحٔذًلص) 2، ( nagorosجٌطمٍْذّس ِػً جٌظحسجؾحْ
ىِ أْ جٌتروْض لٌُ ؾذًج هٍَ ضوٍُ  جٌوظشُّشٍ هحسف طركحْ، فاْ خظحتض جلدويذ 
ذسعين جٌٍغس جٌوشذْس ًجٌٍغس جلإلصٍْضّس. ًجلدْضز جلأخشٍ ىِ جلأؼرحؽ بزص جٌؼغؾ. يجد ٌٍّ
سذـس هنك. ًذورحسز أخشٍ، لم ضوذ جلدويذ جلحذّػِ جعطخذجَ جٌىطد ًجٌـلاخ أْ ٍّرغٌج ؾْذج ً
جٌترجظ  في جٌطوٍُْ، ًٌىٓ ّغطخذَ جٌىطد جٌوشذْس جٌتي وطريح لحدز جلدغٍّين في جٌمشْ جٌوششّٓ. هٍَ 
جٌشغُ ِٓ أْ ذوؼيُ ّذسط جٌىطد جٌترجظ، ئلا أهاح ٌْغص جلدشؾن جٌشتْغِ ، ًئنمح ىِ ئغشجء 
ىٌ ضـٌّش جلدويذ جٌطمٍْذُ جٌتي ضٌؾذ جقطْحؾحش جلمجطّن  جٌوظشٍُ، جلدويذ ٌٍّوشفس. ًذورحسز أخش
 جلحذّع دًْ ضشن جلدرحدب جلأعحعْس ٌٍّويذ جٌطمٍْذُ.
في ضوٍُْ جٌٍغس جٌوشذْس، جلدويذ ىٌ جلدإعغس جٌطوٍّْْس ّليش دًًسج ورًيرج في جلحفحف هٍَ جٌوٌٍَ ً
جٌوٌٍَ ، فاْ جٌٍغس جٌوشذْس في ىزه جلدإعغس ىِ  جٌوشذْس ًجلحفحف هٍْيح. ًذظشف جٌنلش هٓ وٌهاح ِٓ
جلأدجز جٌشتْغْس في جعطىشحف جٌطوحٌُْ جلإعلاِْس لأْ جلدنحىؽ ًجلدٌجد جٌطوٍّْْس ىنحن بصّْٓ هٍْيح 
جلدظحدس جلدىطٌذس ذحٌٍغس جٌوشذْس. ئرج وحٔص جلدحدز جٌطوٍّْْس في جلدويذ جٌطمٍْذُ ِرنْس هٍَ جٌىطد 
 23
، فاْ جلدويذ جلحذّػِ ِرنْس هٍَ غير جٌىطد جٌترجظ أً غير جٌىطد جٌترجظ أً جٌىطد جٌظفشجء
 جٌظفشجء.
جٌرلاغس ىِ ئقذٍ جٌذسجعس جٌتي ّذسعيح جٌـلاخ في جلدوحىذ. أعحعح، أْ جٌرلاغس ىِ 
جٌظشف. ئرج وحْ جٌنكٌ ٌِؾو ي ذغيرىح ِٓ جٌذسجعس ِػً جٌنكٌ ًؾضء ِٓ جٌذسًط جٌوشذْس جٌتي ضوحد
 ، فاْ جٌرلاغس ٌِؾيس لضٌ أدجخ جٌٍغس أً جلأعٌٍذْس.، ًجٌظشف في ضغْير جٌىٍّحشئلى ذنْس جٌٍغس جٌوشذْس
  جلدوحىذ، فٍيح جلحظس جلخحطس، ًجلدٌجد جلخحطس،جٌرلاغس ىِ دسجعْس لحتّس ذزجبصح في
جلدوٍّين جلخحص. ئرج ونص ضشٍ خظحتض جٌطوٍُْ جٌتي ّوشػيح ٔلشًّح، فغْطُ جٌطوٍُْ ًجٌـشّمس جلخحطس ً
 غطخذَ في جلدوحىذجلإعلاِْس.ذحٌنلحَ جلد
جٌترجظ) ذـشّمس وطد ( 93جلدويذ جٌطمٍْذُ ّغطخذَ جلدنيؽ هٍَ عرًْ جٌىطد جٌظفشجء،
 lusthab) بحع جلدغحتً3، (nagnodnab/nanotew ) جٌرحٔذًغحْ2، (nagoros جٌظحسجؾحْ
جٌذسجعْس طخذَ جلدنحىؽ ّغ وظشُجٌجلدويذ ً 14) جلحفق.5(   narasap) جٌرحعحسجْ4، (liasam
جٌشسمْس،  ذحعطخذجَ جٌـشّمس جٌتي ضنـرك في جلدذجسطزٌه ذحعطخذجَ جٌىطد جلدوحطشز ، ًوجلخحطس، ً
 14ذحٌٍغس جٌوشذْس. ًجٌطأوْذ هٍَ جلمححدغس
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